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Restoran Warung Pringga adalah restoran yang menyajikan menu masakan Eropa 
dan Jepang dengan rasa nusantara yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Seiring 
dengan berkembangnya zaman, Warung Pringga sudah mempunyai tiga cabang dan 
memperluas target konsumen mereka agar semakin berkembang dan dikenal 
banyak orang. Faktor yang mendukung hal tersebut salah satunya adalah identitas 
visual atau brand agar dapat tertanam dalam benak konsumen.Namun identitas 
visual yang dimiliki restoran kurang merepresentasikan brand dari restoran tersebut 
dan kurangnya nilai konsistensi dari identitasnya. Dengan adanya brand yang 
menarik dan unik maka akan dapat juga kepercayaan dari konsumen tersebut, dan 
dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Namun, restoran Warung Pringga belum 
memiliki visual identitas jelas dan tetap. Maka dari hal tersebut penulis akan 
melakukan perancangan ulang identitas visual dari restoran Warung Pringga agar 
mempunyai nilai dan citra yang sesuai dengan restoran tersebut, dan brand image 
yang kuat serta konsisten, untuk mempertahankan nilai dari brand tersebut. 
 




Warung Pringga Restaurant is a restaurant that serves European and Japanese 
cuisine with an local taste which has been there for a long time  since 1995. Along 
with the development of the times, Warung Pringga already has three branch and is 
expanding their target consumers to be more developed and known by many 
people. One of the factors that support this is a visual identity or brand so that it can 
be embedded in the minds of consumers. However, the visual identity of the 
restaurant does not represent the brand of the restaurant and the lack of consistency 
value of its identity. With an attractive and unique brand, the trust of these 
consumers will also be able to compete with other competitors. However, Warung 
Pringga's restaurant does not yet have a clear and permanent visual identity.  
The writer will redesign the visual identity of the Warung Pringga restaurant so that 
it has a value and image that matches the restaurant, and a strong and consistent 
brand image, to maintain the value of the brand. 
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